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Pravnikova stručna praksa
Početkom 2012. godine pokrenut je projekt Udruge Pravnik kojim se omogućava prak-
sa studentima prava u odvjetničkim uredima i društvima, poznatiji kao „Pravnikova stručna 
praksa“. Projekt je započeo kao ideja ambicioznih studenata željnih praktičnih znanja, a 
stasao je u stabilnu tradiciju prepoznatu od strane Pravnog fakulteta u Zagrebu te izvrsno 
prihvaćenu među studentskom populacijom. 
Studenti pravnog fakulteta nakon završenog studija imaju veliko teorijsko znanje, me-
đutim slabo su upoznati s time kako pravo zapravo funkcionira u praksi. Kako primijeniti 
odredbu zakona na konkretan slučaj? Koji instituti su izrazito važni te kako napisati dobar 
ugovor? Kako se služiti sudskom praksom? Kako uopće izgleda podnesak? Što se sve 
događa tijekom radnog dana u uredu? Sve su to pitanja s kojima se studenti susreću, 
međutim odgovore dobivaju tek po završetku studija kada već kroče u svijet stvarnog, 
praktičnog pravosuđa.
Iz tog razloga proizašla je ideja da se studentima omogući prilika da naučeno na fa-
kultetu primijene u stvarnim predmetima te se upoznaju s radom u uredu i komunikacijom 
s klijentima. Cilj projekta je povezati sposobne i ambiciozne studente prava s vrhunskim 
odvjetničkim uredima i drugim društvima. Raniji doticaj s praktičnim aspektom struke do-
prinosi boljem razumijevanju sustava te povećanju kvalitete same pravne struke. Naime, 
upoznavanjem s radom uz kvalitetne mentore te usavršavanjem praktično orijentiranih vje-
ština, studenti se već tijekom studija počinju formirati kao perspektivni i svestrani pravnici.
Natječaji za praksu provode se dva puta godišnje, u pravilu u listopadu i ožujku. U 
natječaju je navedena lista ureda s kojima Udruga Pravnik surađuje te uvjeti koje studenti 
moraju udovoljiti kako bi mogli odraditi praksu u pojedinom uredu. Najčešće se radi o 
znanjima stranih jezika, položenim predmetima ili interesu za određeno područje rada. 
Studenti u prijavi navode popis željenih ureda gdje bi htjeli odraditi praksu. Po završetku 
prijava na natječaj, održavaju se intervjui s kandidatima koje provodi komisija sastavljena 
od voditelja projekta. Kroz razgovor s potencijalnim praktikantom, pokušava se otkriti koje 
mu je područje interesa, koji je bio motiv za prijavu te koja su očekivanja od ovakvog rada. 
Također, provjerava se snalaženje u problemskim situacijama te se razgovara o dotad ste-
čenim vještinama, znanjima i iskustvima. 
Prilikom izbora ureda s kojima će se na projektu surađivati, uvijek se stavlja naglasak 
na mentorski odnos odvjetnik – student. Kvaliteti i ozbiljnosti ovoga projekta svjedoči či-
njenica da je na proteklom 10. natječaju ostvarena uspješna suradnja sa šesnaest odvjet-
ničkih ureda i jednim konzultatskim društvom, a nekoliko novih ureda potvrđeno je i za 
sljedeći natječaj. Preko Pravnikove stručne prakse, u ovoj akademskoj godini praksu je 
odradilo pedesetak studenata. Dosadašnja iskustva pokazala su da se projekt odvija na 
obostrano zadovoljstvo i korist i studenata i odvjetnika. Naime, studenti na taj način stječu 
prijeko potrebno praktično znanje koje im pomaže pri učenju i razumijevanju gradiva, dok 
poslodavci imaju priliku među probranim studentima rano uočiti potencijalni kadar za svoj 
ured. 
Osim neposredne koristi za studente i urede, projekt svojim ciljem i tradicijom, uz po-
dršku Uprave Fakulteta, doprinosi unapređenju pravne struke, stvarajući nove generacije 
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iznimnih pravnika. Pozitivne reakcije studenata i sve veći broj prijava na svakom sljedećem 
natječaju, predstavljaju poticaj voditeljima projekta da kontinuirano rade na povećanju 
kvalitete i obujma projekta. Iako se izmjenjuju studenti na poziciji voditelja projekta, svi 
su  vođeni istom željom i idejom – pomoći svojim kolegama. Što više i bolje jedan student 
može ponuditi drugome od prilike za stjecanje iskustva u radu s vrhunskim mentorima? 
Stoga bismo ovim putem zahvalili svima koji su do sada svoj životpis uputili na našu adre-
su te imali povjerenja da ćemo im omogućiti nešto korisno i kvalitetno. Pozivamo i sve 
nove generacije studenata da nam se pridruže na sljedećem natječaju. Zbog svih vas 
Udruga Pravnik svake godine sve veće težište stavlja na ovaj projekt te ga nastoji učiniti 
još većim, boljim i uspješnijim.
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